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anglais
Two different experimental rat brain tumours (F98 glioma and 9L glioma) were
characterized using T1 and T2, apparent diffusion coefficient (ADC) and
magnetization transfer ratio (MTR). Even though both tumours appeared
homogenous at the early stage of growth, significant differences were measured
for all parametric images between tumours and normal brain tissue. Irrespective
of the sequence used, tumour lesion/normal parenchyma contrast for the non-
infiltrative 9L was twice that of the infiltrative F98 glioma. The use of spin
preparation via an inversion pulse in a fast spin echo sequence increases contrast
by a factor of 20-30.
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